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Barbara Zakrzewska-Nikiporczyk, Muzyka Feliksa Nowowiejskiego w 
kuIturze muzycznej Poznania i Wielkopolski do 1918 roku [Die Musik 
von Feliks Nowowiejski im Musikleben Posens und Großpolens bis zum 
Jahre 1918], in: Muzyka na Warmii i Mazurach, Olsztyn 1986, 
S.133-141. 
Seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts entwickelte sich das Musikleben 
in Posen angesichts des Bismarckschen "Kulturkampfes" und der verstärk­
ten Germanisierung innerhalb der polnischen und der deutschen Gesell­
schaft getrennt. Sinfonische Musik war von lokalen deutschen 
Militärkapellen und Sinfonieorchestern sowie von polnischen Musik­
ensembles (die meistens nur von kurzer Lebensdauer waren) vertreten. 
Großen Interesses erfreuten sich Konzerte hervorragender Virtuosen. Eine 
bedeutende kulturelle, das Nationalbewußtsein stärkende und Aufklärung 
verbreitende Rolle spielte das Polnische Theater [Teatr Polski] aus Posen 
seit 1875. In den katholischen Kirchen versuchte man, die Kirchenmusik­
reform im Regensburger Geist durchzuführen. Bis 1918 wurden in Posen 
und in ganz Großpolen nur die Chorwerke von Feliks Nowowiejski vor­
getragen, während seine Sinfonien und Bühnenwerke kaum bekannt waren. 
Die Posener Chöre "Polnischer Gesangverein" ["Kolo Spiewackie 
Polskie"], "Halka" , "Harmonia", "Chopin" und auch zahlreiche großpol­
nische Sängerzirkel, die seit 1892 im Verband der Gesangvereine des 
Großfürstentums Posen zusammengefaßt waren, hatten in den Jahren von 
1907 bis 1918 14 Chorlieder von Nowowiejski in ihrem Repertoire. Neun 
Musikwerke dieses Komponisten wurde~ durch die Verlagshäuser des Ver­
bandes der Gesangvereine herausgegeben. Zu einem wichtigen Ereignis im 
Musikleben Posens wurde das 1914 aufgeführte Oratorium Quo vadis von 
Nowowiejski. Beteiligt waren neben eingeladenen Solisten der lokale Chor 
"Lutnia" und das Breslauer Sinfonieorchester unter der Leitung von Priester 
Waclaw Gieburowski. 
von der Autorin 
Rajmund Hanke, Silesia Cantat. Dzieje polskiego spiewactwa kosciel­
nego na pl~sku [SHesia Cantat. The History of Polish Sacred Choral 
Societies in Silesia], Katowice 1996,333 S. 
This book is the second by this author about Silesian choral societies 1• 
Hanke writes about the origins of this movement until up to the 20th century. 
Rajmund Hanke, pl~sk spiewa. Dzieje polskiego spiewactwa G6mego pl~ska 
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He gives an overview of the history ofthe choral sacred societies in Silesia 
and describes the history of the ecclesiastical song. Polish catholic societies 
are also mentioned and in this context e.g. Polish songbooks, Silesian carols 
and Silesian sacred monuments of the Middle Ages. 
A great part of the book contains biographies of Silesian composers of 
sacred music (ecclesiastic persons as weH as secular) such as Konrad I (15th 
century), Jerzy Liban (1464-1546), Tomasz Stoltzer (1480-1526), Grzegorz 
Gerwazy Gorczycki (1665-1734) and J6zef Eisner (1786-1854) together 
with a group of musicians of the 19th and 20th century: Maurycy Brosig 
(1815-1887), Karl Thiel (1862-1939), Antoni Hlond (Chlondowski, 1884­
1963), Robert Gajda (1890-1952), Tomasz Szczepan Malina o. Ansgary 
(born 1892) and Karol Hoppe (1883-1946). 
This is the first book of this type in Silesia. It is concerned with the folk 
song as weH as with the artistic song. It covers the whole sacred music 
culture in Silesia since its origins. We can also find important facts there 
about the sacred music of the Cieszyn's Silesia region which is rich in 
culture, especiaHy rich in monuments of sacred evangelic music. 
The second chapter of the book is devoted to "the gold age" of the 
Silesian choral movement - the period between the W orldWars with special 
interest to the date 1922 when a new division of this diocese had been 
established. Furthermore it contains a review of the "Cecilian movement" in 
Silesia, an orientation of major importance for this region, a movement that 
had a great influence on the stylistic evolution of Silesian choirs. 
For the first time the author undertakes the difficult task of viewing the 
problem of the choral movement afterthe Second World War when the 
socialist authority wanted to subordinate polish choirs and connect them 
with civil ceremonies and customs. Thus one observes a regress of those 
associations during the forties. The revival takes place in the nineties with 
national and sacred symbols. 
The second part of the book is a large historical and personal register of 
the choirs organized in the Union of Polish Sacred Choirs of the Katowice 
Diocese together with the choirs of the Opole and Cieszyn Land. A large 
bibliography is added. 
This book is a kind of continuation of the famous book presented by J an 
Fojcik2 about the Silesian choral movement with many biographies and a 
review of Silesian choirs, also from Opole and Cieszyn Land. 
[Silesia sings. A History of Polish Choral Societies in Upper Silesia], Katowice 
1991. 
2 Jan Fojcik, Materialy do dziejow ruchu spiewaczego na SILlsku [Materials for the 
History of the Choral Movement in Silesia], Katowice 1961. 
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The Silesian musical life grows richer in books that give us a full 
historical and social documentation of this region. Precious is the fact that 
thesebooks are addressed to the unprepared reader; therefore they play a 
significant role in the popularization of culture. 
Jolanta Bauman-Szulakowska 
, 
Jolanta Bauman-Szulakowska, Polska kultura muzyczna na Sli}sku 
G6rnym i Cieszynskim w latach 1922-1939. Pr6ba syntezy [Die Polni­
sche Musikkultur in Oberschlesien und Tesinschlesien in der 
Zwischenkriegszeit 1922-1939. Der Versuch einer Synthese], Katowice 
1994,270 S. 
Diese Abhandlung hat den Charakter einer Synthese des polnischen Mu­
siklebens in Oberschlesien und Tesinschlesien während der Vorkriegszeit. 
Das Ziel dieser Arbeit beruht auf der Darstellung der Kompositionen der 
Schlesischen Schule. Sie repräsentieren den damals in Europa herrschenden 
Neoklassizismus (Wladyslawa Markiewicz6wna, Michal Spisak) und die 
Neuromantik (Witold Friemann, Stefan Marian Stoinski). Diese Kompo­
nisten waren für die schlesischen Volkslieder empfänglich (Jan Gawlas, 
Tadeusz Prejzner, Jan Sztwiertnia), sie schufen religiöse Werke (Antoni 
Chlondowski, Robert Cajda, Karol Hoppe, Leon und Wendelin Swierczek) 
und Kompositionen für Chor (Stanislaw Ignacy o~czkaI S.M. Stoinski, 
Stefan pf~zakF. Es sonderte sich schließlich eine Gruppe von hochbegabten 
Schöpfern ab, die mit den im deutschen Kulturkreis verwurzelten epigona­
len und eklektischen Konventionen brach (Markiewicz6wna, Spisak, 
Boleslaw Szabelski). Von großer Bedeutung ist auch die Rolle der Musik­
schöpfer im Tesinergebiet, an deren Spitze J an Sztwiertnia stand. 
Die Verfasserin führte musikologische Analysen der besten Musik­
kunstwerke durch. Der Umfang des Schaffens ist groß; so entstanden hier 
Orchesterwerke (Marian Cyrus-Sobolewski, Stoiilski, SzabeIski), Kam­
mermusikwerke (Faustyn Kulczycki) und Solostücke (Karo I Hlawiczka, 
Friemann, Wladyslaw Macura, Zdenko Karol Rund). 
In der· hier vorgestellten Dissertation wird weiterhin eine Zusammen­
fassung anderer für das·· musikalische Leben dieser Zeit wichtiger Themen 
durchgeführt: das reiche Verlagswesen auf dem Gebiet der Musiktheorie 
(Chlondowski, Cyrus-Sobolewski, Gajda, Stoinski), die breite Tätigkeit auf 
dem Gebiet der Musikpresse ("Spiewak" [liDer Sänger"], "SIClskie 
Wiadomosci Muzyczne" ["Schlesische Musikalische Nachrichten"], 
"Przyjaciel Piesni" ["Der Freund des Liedes"], "Muzyka w szkole" ["Musik 
in der Schule"]), das Realisieren neuer Tendenzen in der Musikerziehung 
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